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6. Vokal Rangkap 
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Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; comtoh: 
 


















Taman Pendidikan Al-Qur’an adalah lembaga pendidikan dan pengajaran 
Islam luar sekolah atau dapat disebut juga sebagai pendidikan nonformal untuk 
anak-anak, yang mendidik santri agar mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan 
benar sesuai denganilmu tajwid sebagai target pokoknya. Pendidikan Al-Qur’anَ
adalah pendidikan di luar sekolah yang berfungsi sebagai pengajar dasar-dasar 
pelaksanaan ibadah dalam agama islam, oleh sebab itu bersifat alamiah. Pesertanya 
secara umum memang ditujukan pada anak-anak usia taman kanak-kanak, tetapi 
pada praktiknya sering ditemui anak-anak usia sekolah dasar atau SLTP bahkan 
terkadang SLTA yang ingin belajar lancar membaca Al-Qur’an.  
Tujuan penelitian skripsi ini untuk mendeskripsikan tentang peran TPQ 
dalam meningkatkan kualitas kemampuan membaca al quran pada pra remaja di 
TPQ Al Huda. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan 
kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan ialah analisis 
deskriptif.  
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Peran TPQ dalam meningkatkan 
kualitas kemampuan baca Al-Qur’an pra remaja di TPQ Al Huda sangat penting 
karena dengan tergeraknya manajemen TPQ dalam mengatur dan mengarahkan 
kegiatan pembelajaran Al-Qur’an yang efektif dan efisien, selain itudengan adanya 
tujuan, visi dan misi yang jelas dan metode yang bervariasi dan kegiatan yang 
menambah guna meningkatkan kualitas kemampuan baca Al-Qur’an pada pra 
remaja. Kendala dan penghambat yang dihadapi dalam pembelajaran dalam 
meningkatkan kualitas kemampuan baca Al-Qur’an pada pra remaja di TPQ Al 
Huda difaktori dari kurangnya dukungan keluarga, waktu pembelajaran yang 
terbatas, kurang disiplin, isi pendidikan/kurikulum yang belum mencapai tiga ranah 
(kognitif, afektif, psikomotorik). 
 














 Al-Qur'an Education Park is an Islamic educational and teaching institution 
outside of school or can also be referred to as non-formal education for children, 
which educates students to be able to read the Qur'an properly and correctly in 
accordance with the science of recitation as the main target. Al-Qur'an education is 
education outside of school that functions as a teacher of the basics of worship in 
Islam, because it is natural. The participants are generally intended for kindergarten 
age children, but in practice, children of elementary or junior high school age are 
often found and sometimes even high school students who want to learn to read the 
Qur'an fluently. 
 The purpose of this thesis research is to describe the role of TPQ in 
improving the quality of reading the Qur'an in pre-teens at TPQ Al Huda. The 
researcher used this type of field research with a qualitative approach. Collecting 
data using interview, observation, and documentation methods. While the data 
analysis method used is descriptive analysis. 
 The results of the discussion show that the role of TPQ in improving the 
quality of pre-adolescent Qur'an reading skills at TPQ Al Huda is very important 
because with the movement of TPQ management in organizing and directing 
effective and efficient Al-Qur'an learning activities, in addition to the existence of 
goals, clear vision and mission and varied methods and activities that add to 
improve the quality of reading the Qur'an in pre-adolescents. Constraints and 
obstacles faced in learning in improving the quality of reading the Qur'an in pre-
adolescents at TPQ Al Huda are factored in various things, both internal and 
external factors. From external factors or TPQ such as an unbalanced division of 
labor and prioritizing personal interests over institutions. While internal factors are 
found in pre-teens themselves, namely about order and discipline. 
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